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Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 Anniae
3 Appiae.
Anmerkungen: 1-2: Die Buchstaben sind offensichtlich durch Farbe betont.
Übersetzung: Den göttlichen Manen der Annia Appia (geweiht)!
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmortafel mit Inschrift von einem eingeritzten Wellenband oben begrenzt.
Maße: Höhe: 15 cm
Breite: 29 cm
Zeilenhöhe: 2 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Zweite Hälfte 1. Jhd. n. Chr.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Atrium, Inv.Nr. NEC 2301
Konkordanzen: CIL 06, 11745 (p 3509, 3911)
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